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Raahen kaupungin keskustan uudistaminen ja täydennysrakentaminen ovat li-
sänneet asuntojen määrää keskustassa. Se vaatii myös pysäköintimahdollisuuk-
sien tarkistamista.  
Opinnäytetyössä tutkittiin pysäköinnin nykytilaa Raahen keskustan keskeisim-
millä pysäköintialueilla sekä Vanhassa Raahessa. Työn tavoitteena oli kerätä tie-
toa pysäköintimääristä ja pysäköintialueiden käyttöasteista sekä selvittää mah-
dollisia ongelmakohtia. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Raahen kaupunki. 
Työssä perehdyttiin lainsäädäntöön, pysäköintipaikkojen määriin ja sijoittami-
seen sekä suunnitteluun. Pysäköintialueiden käyttömäärien ja ongelmakohtien 
selvittämiseen käytettiin automäärien käsinlaskentaa sekä nettikyselyitä. Käsin-
laskentojen perusteella saatiin tietoon tarkat käyttöasteet eri pysäköintialueille.  
Pysäköintiselvityksessä kävi ilmi, että Raahessa ei ole pulaa pysäköintipaikoista 
tällä hetkellä ja kiireisimpinäkin pysäköintiaikoina autolle löytää paikan keskusta-
alueelta. Keskusta on tiiviisti rakennettu, joten kaikilta keskusta-alueen pysäköin-
tialueilta on kohtalaiset kävelymatkat alueen palveluihin. Pysäköintiselvityksessä 
saatuja tietoja voidaan hyödyntää tulevaisuudessa pysäköintialueita suunnitelta-
essa.  
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The present state of parking in the old wooden town of Raahe and in Raahe city 
center were inspected in this thesis. The purpose of this study was to collect in-
formation about parking and discover potential problems in parking. The com-
missioner of this thesis was the city of Raahe. 
 
In the theoretical part of the thesis was to become acquainted with legislation, 
the amount and placement on parking spots and also planning. In the practical 
part of the thesis the parked cars were counted. Surveys of parker’s opinions in 
Raahe city center and the old part of Raahe were also used. The amount of the 
counted cars was used to determine utilization rates of parking areas. 
 
The results show that there is no lack of parking places in Raahe and it is easy 
to find a parking place even at peak hours. The center of Raahe is tightly built 
so the walking distances from all parking areas to the services in the center are 
short. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Parking research, utilization rate, parking area 
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1 JOHDANTO 
Tässä opinnäytetyössä tutkitaan Raahen keskustan ja Vanhan Raahen aluei-
den pysäköintiä. Työn tavoitteena on selvittää pysäköinnin nykytila ja sen mah-
dolliset ongelmakohdat Raahen kaupungissa talvella 2017–2018.  
Vanhan Raahen pysäköintitarve ja mahdolliset pysäköintikiellot selvitetään 
maastokatselmuksilla sekä nettikyselyllä, joka suunnattaan alueen asukkaille ja 
kaikille aluetta käyttäville. Alue käsittää ruutukaava-alueen Pitkänkarinkadusta 
Koulukatuun ja Rantakadusta Palokunnankatuun.  
Raahen keskustassa tutkimusalue rajoittuu Koulukadusta Fellmanin puistoka-
tuun ja Rantakadusta Palokunnankatuun. Lisänä Fellmanin eteläpuolella sijait-
sevat Lidlin ja linja-autoaseman pysäköintialueet sekä Palokunnankadun itäpuo-
lella sijaitseva Prisman pysäköintialue. Myös tämä tutkimus suoritetaan kyselyn 
ja maastokatselmuksien avulla.  
Raahe on noin 25 000 asukkaan kaupunki Suomen luoteisrannikolla, Pohjois-
Pohjanmaan maakunnan länsiosassa. Raahen asukasluku on kasvanut viime 
vuosina tehtyjen kuntaliitosten myötä. 
Pehr Brahe perusti Raahen vuonna 1649 ja Raahesta kehittyi merkittävä sa-
tama-, koulu- ja teollisuuskaupunki. Oman erikoisleimansa kaupungille antaa ai-
van keskustaan liittyvä Vanha Raahe eli Puu-Raahe, joka on yksi Suomen par-
haiten säilyneistä 1800-luvun puukaupungeista. (Visit Raahe.) 
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2 PYSÄKÖINNIN YLEISPIIREET 
Pysäköinnillä on merkittävä osuus liikennepolitiikassa. Tutkimuksien mukaan 
autopaikkatarjonnalla, autopaikkojen sijainnilla ja hinnoittelulla sekä pysäköinti-
olosuhteilla on vaikutus kulkutavan valintaan ja liikennekäyttäytymiseen. Siten 
pysäköinnin suunnittelu on tärkeässä osassa kaupunkien liikennesuunnitte-
lussa. (RIL 165-2-2005. 2005, 405.) 
Autokannan ennustetaan kasvavan vielä lähivuosikymmeninä. Tästä syystä 
myös autopaikkojen määrää täytyy kasvattaa niin asuinaleilla kuin myös auto-
matkan päässä olevien palveluiden yhteydessä. Suomessa ei toistaiseksi tar-
vitse rajoittaa autonomistusta rajoittamalla pysäköintipaikkojen määrää, kuten 
väkirikkaammissa maissa. Joissain kaupungeissa autoilua halutaan kuitenkin 
vähentää keskusta-alueilla esimerkiksi parantamalla joukkoliikenteen palveluta-
soa ja pyöräilymahdollisuuksia. Keskusta-alueilla autopaikat ovat kilpailukeino 
etenkin liiketoiminnan kiinteistökaupoissa. Tästä syystä esimerkiksi Helsingin 
keskustasta on siirtymässä pois liiketiloja, koska autopaikkojen lisääminen alu-
eelle ei ole mahdollista. (RIL 165-2-2005. 2005, 405.) 
Kokonaistaloudellisesti pysäköintipaikkojen yhteiskäyttö eriaikaisten käyttötar-
peiden mukaan olisi edullisinta, mutta kuitenkin usein halutaan omat autopaikat 
myös asuntoalueilla. Autokannan kasvaessa pysäköintipaikkojen yhteiskäytön 
uskotaan kuitenkin lisääntyvän. Tämän seurauksena pysäköintitoiminta siirtyy 
yhä enemmän alueellisten toimijoiden vastuulle. (RIL 165-2-2005. 2005, 405.) 
 
2.1 Lainsäädäntö 
Maankäyttö- ja rakennuslaissa määritellään pysäköintipaikkojen järjestämisvel-
vollisuudet. Määritelmän mukaan tontilla olevien toimintojen vaatimien pysä-
köintipaikkojen rakentamisesta vastaa tontin omistaja ja yleisen pysäköinnin py-
säköintipaikkojen rakentamisesta vastaa kunta. Kiinteistöjen autopaikat tulee 
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osoittaa asemakaavassa ja ne tulee järjestää kohteen rakentamisen yhtey-
dessä. Asemakaava-alueen ulkopuoliset pysäköintipaikat voidaan ratkaista ra-
kennusluvassa. (RIL 165-2-2005. 2005, 406.) 
Pysäköintiä koskevat liikennesäännöt, eli miten tai missä saa pysäköidä, määri-
tellään tieliikennelaissa. Pysäköintiajat, pysäköintimerkit ja -kilvet sekä pysä-
köintikiellot on määritelty tieliikenneasetuksessa. Väärin pysäköity tai kunnossa-
pitoa haittaava ajoneuvo voidaan poistaa häiriöpaikalta ajoneuvojen siirtämistä 
koskevan lain mukaisesti. (RIL 165-2-2005. 2005, 406.) 
 
2.2 Pysäköintipaikkojen määrä ja sijoittaminen 
Yleisten periaatteiden mukaisesti pysäköintipaikka tulisi sijoittaa rakennettavan 
kiinteistön yhteyteen. Kunta voi kuitenkin osoittaa ja luovuttaa pysäköintipaikan 
kiinteistön käyttöön kohtuullisen etäisyyden päästä asemakaavan mukaisesti. 
Tällöin kiinteistön omistajalta peritään kunnan hyväksymien periaatteiden mu-
kainen korvaus. Suositeltuna jalankulkuetäisyytenä asuinalueilla voidaan pitää 
50–100 metriä ja työpaikka-alueilla vastaava etäisyys on 200–300 metriä. Kes-
kustojen asiointikohteissa kävelyetäisyys voi yltää 300–400 metriin ja aluekes-
kuksissa 100 metristä 200 metriin. (RIL 165-2-2005. 2005, 406-407.) 
Vanhoilla keskusta-alueilla autopaikat voidaan osoittaa katualueelta myös ns. 
asukas- tai yrityspysäköintijärjestelmän avulla, jolloin pysäköintitunnuksen lu-
nastamalla on mahdollista pysäköidä merkityillä alueilla. Katualueella autot kui-
tenkin haittaavat usein kunnossapitoa, kuten lumen aurausta. (RIL 165-2-2005. 
2005, 406-407.) 
Keskusta- ja asuntoalueilla pysäköintipaikat osoitetaan usein isompien katujen 
varsille sijoitetuista kiinteistöjen yhteisistä pysäköintitaloista- ja halleista. Näin 
alueista pyritään tekemään autottomat ja jalankulkupainotteiset. Tällaisissa ta-
pauksissa pysäköinti järjestetään yleensä pysäköintiyhtiön kautta. (RIL 165-2-
2005. 2005, 406-407.) 
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Huomioonotettavia asioita autopaikkojen sijoittamisessa tonteilla ja pysäköinti-
alueilla on liikennemelualueiden hyödyntäminen pysäköinnissä sekä autotallien 
ja -katosten melua suojaava ja tilaa rajaava vaikutus. Lisäksi autopaikkojen si-
joittaminen ei saa haitata kevyen liikenteen kulkuyhteyksiä tai etäisyyksiä koh-
teeseen ja etäisyydet asuntojen ikkunaseiniin täytyy olla riittävät. (RIL 165-2-
2005. 2005, 406-407.) 
 
Autopaikkojen määrä 
 
Asuntojen pysäköintialueilla on usein tarve osoittaa pysäköintipaikkoja autojen 
lisäksi myös esimerkiksi moottoripyörille, peräkärryille ja asuntovaunuille. Ras-
kaiden ajoneuvojen pysäköinti voidaan järjestää erillisellä alueella. (RIL 165-2-
2005. 2005, 407.) 
Autopaikkojen yhteiskäytöllä autopaikkojen määrää voidaan laskea. Samat au-
topaikat voivat olla esimerkiksi päivällä työpaikka- ja asiointikäytössä ja ilta-ja 
yöaikaan asukaskäytössä. Yhteiskäytössä autopaikkoja ei nimetä, vaan ne ovat 
kaikkien käytössä tarpeen mukaan. Autopaikkojen yhteiskäytöllä kunnat voivat 
myöntää 10 – 15 % vähennyksen autopaikkanormeihin. (RIL 165-2-2005. 2005, 
407.) 
Asemakaavassa autopaikkojen määrä ilmoitetaan usein kerrosalaneliömetrejä 
kohti. Esimerkiksi Oulun kaupungin asukaspysäköinnin suunnitteluohjeessa il-
moitetaan rivitaloalueen autopaikkojen mitoitusmääräksi 1 autopaikka/80 k-m² 
ja keskustan kerrostaloalueella 1 autopaikka/95–100 k-m². (RIL 165-1-2005. 
2005, 329-330.) 
Raahen kaupungilla ei ole omaa pysäköintinormia, jossa autopaikkojen määrä 
mitoitettaisiin kerrosalaneliömetrejä kohti. Katujen varrella sijaitsevat pysäköinti-
paikat ratkaistaan katusuunnitelmissa. (Pihkanen 2018.) 
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Liittyminen liikenneverkkoon 
 
Katuverkon yhteydessä suunnitellaan liittymät pysäköintialueille. Suurien pysä-
köintialueiden liittymät suunnitellaan katuliittymien periaatteilla. Pienemmät py-
säköintialueet taas liitetään katuverkkoon kuin tonttiliittymät. Tällöin liittymä teh-
dään jalkakäytävän reunatuen viisteellä tai madalluksena. Jokaisessa tilan-
teessa on kuitenkin varmistettava kevyen liikenteen turvallisuus risteävällä ka-
dulla. (RIL 165-2-2005. 2005, 407-408.) 
Isojen pysäköintialueiden liittymissä katuverkkoon tulee varmistaa riittävät odo-
tustilat sisään ja ulosajoissa sekä varmistaa liikenteellinen toimivuus. Pysäköin-
nin kulunvalvontajärjestelyillä vaikutetaan odotustilan pituuteen ja väylämitoituk-
seen sisään ja ulosajoissa. (RIL 165-2-2005. 2005, 407-408.) 
 
2.3 Pysäköintialueiden suunnittelu 
Uusien alueiden pysäköintijärjestelyt suunnitellaan alueen toimintojen suunnitte-
lun yhteydessä. Ensisijaisesti pysäköintipaikat sijoitetaan kiinteistöjen tonttialu-
eille. Saneeraus- tai täydennysrakennuskohteissa autopaikat voidaan sijoittaa 
katualueille, mutta tällöin tulee varmistaa liikenteen ja kunnossapidon sujuvuus 
ja tilanvaraukset. (RIL 165-2-2005. 2005, 409.)  
Tiiviisti rakennetuilla alueilla pysäköinti voidaan keskittää yhteiskäyttöisiin pysä-
köintihalleihin, jolloin tonttien ja rakennusten ympäristöt voidaan toteuttaa kevy-
elle liikenteelle ja oleskelulle tarkoitetuille tiloille. Keskitetty pysäköinti ja pysä-
köintipaikkojen vuorottaiskäyttö myös alentavat pysäköinnin yhteisiä investointi- 
ja käyttökustannuksia. Lyhytaikaisen asiointipysäköinnin pysäköintipaikat tulee 
sijoittaa lähemmäs kulkuväyliä ja käyntikohdetta kuin asukas- ja työmatka-
pysäköinnin pysäköintipaikat. (RIL 165-2-2005. 2005, 409.) 
Maantasossa oleva pysäköintialue on helpoin ja edullisin tapa järjestää autojen 
pysäköinti tonteilla ja alueilla, joilla rakentamisen tehokkuusluku on pieni. Kun 
rakentamisen tehokkuus ylittää arvon 0,5, toteutetaan pysäköinti usein päällek-
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käisille tasoille. Rakennuksien katoille rampin (tai joskus hissin) kautta järjes-
tetty pysäköinti vastaa toiminnallisesti maantasolle järjestettyä pysäköintiä. (RIL 
165-2-2005. 2005, 412-413.)  
Pysäköintialueet jaetaan usein pieniin 20-50 autopaikan alueisiin, jotka naamioi-
daan kaupunkikuvaan istutuksin ja ympäristöön sopeuttamalla. Välialueet sovel-
tuvat usein myös lumen varastointiin talvisin. Pysäköintialueelta on hyvä olla nä-
kymä käyntikohteeseen ja kulun käyntikohteeseen tulee olla sujuvaa ja turval-
lista. (RIL 165-2-2005. 2005, 412-413.) 
Asuntoalueilla pysäköintipaikkoja ei tule sijoittaa 10 metriä lähemmäs asuntojen 
ikkunoita, eikä siten, että autojen ajovalot osoittavat häiritsevästi sisälle asuntoi-
hin. Näkemäalueiden tulee olla liikenneturvallisuuden kannalta riittävät pysä-
köintialueiden sisäisissä ajoväylien liittymäkohdissa. (RIL 165-2-2005. 2005, 
412-413.) 
Pysäköintipaikkojen merkintään käytetään tieliikennesäännösten mukaisia lii-
kennemerkkejä ja ajoratamerkintöjä. Asunto- ja työpaikka-alueilla autopaikat va-
rustetaan usein lämmityspistokkeilla. Lisääntyviä varusteita pysäköintipaikoille 
aiheuttavat kulunvalvonta, turvallisuus- ja maksujärjestelmät. Valaistuksen py-
säköintialueilla tulisi olla vähintään 50 luksia, mutta hyvälaatuisella pysäköinti-
alueella suositellaan käytettäväksi vähintään 150 luksin valaistusta. (RIL 165-2-
2005. 2005, 412-413.) 
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3 RAAHEN PYSÄKÖINTISELVITYS 
Vanhassa Raahessa ja Raahen keskusta-alueella pysäköintimäärät selvitettiin 
käsinlaskennalla. Lisäksi tehtiin nettikyselyt, jotka suunnattiin kaikille aluetta 
käyttäville.  
3.1 Pysäköintiselvityksen tutkimuskohteet Raahessa 
3.1.1 Vanha Raahe 
1650-luvulla Claes Claesson laati Vanhan Raahen (kuva 1) asemakaavan re-
nessanssin säännönmukaisen ruutukaavaihanteen mukaisesti. Korttelit olivat 
suorakulmaisia ja kadut yhtä leveitä, 10 – 11 metriä. Myöhemmät muutokset 
asemakaavassa noudattivat alkuperäistä kaavaa 1900-luvun alkuun asti. 1800-
luvun alkupuolella, Raahen palon jälkeen kortteleita laajennettiin ja paikkansa 
sai myös umpikulmainen Pekkatori, joka vielä nykyäänkin on tunnettu maa-
merkki Vanhan Raahen ruutukaava-alueella. (Karihtala – Karppinen – Ojakoski 
1997, 7.) 
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KUVA 1.  Ilmakuva Vanha Raahe (Raahen kaupunki) 
Suuri osa Vanhan Raahen kaduista on yksisuuntaisia ja pysäköinti Vanhassa 
Raahessa tapahtuu pääasiassa talojen pihoilla ja katujen varsilla. Useilla yksi-
suuntaisilla kaduilla pysäköinti on sallittu vain toisella puolella katua ja joillakin 
kaduilla pysäköinnille on asetettu aikarajat. Kuvat 2 ja 3 ovat esimerkkejä kadun 
tyyppipoikkileikkauksista Vanhassa Raahessa. 
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KUVA 2. Brahenkadun tyyppipoikkileikkaus (Raahen kaupunki) 
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KUVA 3. Saaristokadun tyyppipoikkileikkaus (Raahen kaupunki) 
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3.1.2 Raahen keskusta 
Raahen keskusta (kuva 4) sijaitsee Vanhan Raahen eteläpuolella ja sen sijainti 
on liikenteen saavutettavuuden kannalta hyvä. Pääosa keskustan pysäköinnistä 
tapahtuu katujen varsilla ja liikerakennusten yhteyteen rakennetuilla pysäköinti-
alueilla. Keskeisimmät pysäköintialueet ovat Prisman, Osuuspankin, Kauppa-
porvarin ja kirjakaupan pysäköintialueet ja ne ovatkin keskeisillä paikoilla Raa-
hen keskustassa. Pysäköinti Raahen keskustassa on kokonaan ilmaista ja suu-
rimmalta osin aikarajoittamatonta. 
 
KUVA 4. Ilmakuva Raahen keskusta (Raahen kaupunki) 
 
Osa raahelaista pysäköintikulttuuria on, että auto jätetään suoraan tietyn palve-
lun eteen, eikä erilliselle pysäköintialueelle, josta jatkettaisiin jalan. Keskustan 
pienehkön koon ja palveluiden vierekkäisten sijaintien takia on kuitenkin mah-
dollista hoitaa monet asiat yhdellä pysäköinnillä, mikä onkin yksi Raahen kes-
kustan vahvuuksista.  
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Raahen keskusta on monilta paikoin hyvin avoimen ja keskeneräisen näköinen 
ja Raahen keskusta-alueelle on laadittu uusi kaavarunko. Kaavarunko tulee oh-
jaamaan Raahen keskustan asemakaavamuutosten laadintaa. Kaavarungon 
avulla kaupungin keskustan painoarvoa vahvistetaan ja se edustaakin palvelui-
den lisäksi myös alueen ihmisiä ja elinkeinoelämää. (Raahen keskusta 2040 
kaavarunkoluonnos. 2015.) 
Nykyisin keskustan keskeiset pysäköintialueet ovat avoimia ja tuulisia ja kaa-
varungossa suuri osa pysäköintitarpeesta tullaan toteuttamaan rakenteissa. 
Kaavarunkoon on suunniteltu noin 700 autopaikkaa kellarikerroksiin, mikä kat-
taa hyvin tämänhetkisen maankäyttösuunnitelman tarpeet. (Raahen keskusta 
2040 kaavarunkoluonnos. 2015.) 
Pysäköintiselvityksen tutkimuskohteina olivat Raahen ydinkeskustan keskeisim-
mät pysäköintialueet. Tutkimusalue rajoittui pohjoisessa Koulukatuun, etelässä 
Fellmanin puistokatuun, lisänä Fellmanin eteläpuolella sijaitsevat Lidlin ja linja-
autoaseman pysäköintialueet, lännessä Rantakatuun ja idässä Palokunnanka-
tuun, lisänä Palokunnankadun itäpuolella sijaitseva Prisman pysäköintialue. 
 
 
 
 
3.2 Pysäköintimäärien selvittäminen 
Vanhassa Raahessa pysäköintikatselmukset suoritettiin laskemalla kadunvar-
siin pysäköidyt autot sekä virhepysäköintien määrät kahtena ajankohtana. Kat-
selmuksien yhteydessä selvitettiin myös Vanhan Raahen alueella olevat pysä-
köintikiellot. 
Raahen keskusta-alueella laskennat suoritettiin käsinlaskennalla laskemalla au-
tot jokaiselta pysäköintialueelta tunnin välein. Laskentapäivät valittiin siten, että 
ne ovat normaaleja päiviä, eikä laskentatuloksiin vaikuttaisi esimerkiksi suuret 
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yleisötapahtumat tai juhlapyhät, jolloin ihmisten liikkuminen eroaa normaalipäi-
västä. Kovalla pakkasella saattoi olla vaikutusta pysäköintimääriin. Kaikki tar-
kastelluista pysäköintialueista on pääsääntöisesti tarkoitettu asiointipysäköintiin 
sekä työaikaiseen pysäköintiin. 
 
3.3 Kyselytutkimukset 
Raahen keskustan ja Vanhan Raahen pysäköinnin nykytilaa, mahdollisia ongel-
makohtia sekä parannusehdotuksia selvitettiin myös pysäköintikyselyillä, jotka 
olivat Raahen kaupungin verkkosivuilla. Kyselyistä oli myös maininnat Raahen 
kaupungin Facebook-sivuilla sekä Raahen paikallislehdessä. Pysäköintikyselyt 
oli suunnattu kaikille Raahen kaupungin asukkaille sekä alueen pysäköintipalve-
luita käyttäville. Kysymykset ovat nähtävissä kysymystulosten yhteydessä lu-
vuissa 4.2 ja 5.2. 
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4 VANHAN RAAHEN PYSÄKÖINTISELVITYS 
Pysäköintiselvityksen tarkoituksena oli selvittää pysäköinnin nykytila Vanhassa 
Raahessa. Tutkimuskeinoina käytettiin nettikyselyä ja pysäköintikatselmuksia. 
Vastauksia nettikyselyyn tuli 87 kappaletta. Kyselyissä käytettiin avuksi hyppy-
kysymyksiä, joiden avulla saatiin kohdistettua eri kysymyksiä Vanhassa Raa-
hessa asuville sekä muualta alueelle kulkeville. 
4.1 Pysäköintikatselmukset  
Pysäköintikatselmuksia suoritettiin Vanhassa Raahessa 7.2.2018 kello 10–13 ja 
17–18. Katselmuksissa laskettiin Vanhaan Raaheen pysäköidyt autot sekä vir-
hepysäköinnit kadunvarsilta. Pysäköidyt autot on merkattu karttoihin punaisin 
pistein (kuvat 5 ja 6). 
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KUVA 5. Vanhaan Raaheen pysäköidyt autot kello 10-13 (Google Maps) 
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KUVA 6. Vanhaan Raaheen pysäköidyt autot kello 17 (Google Maps) 
 
Tarkastelupäivänä ongelmallisia kohtia Vanhan Raahen pysäköinnissä olivat 
Langin kauppahuoneen edessä Kirkkokadulla autopaikkojen vähäisyys päiväs-
aikaan ja Cortenkadun Rantakadun puolisessa päässä kadun molemminpuoli-
nen pysäköinti, mikä haittaa kääntyviä ja mahdollisesti vastaan ajavia ajoneu-
voja. Ainoat virheelliset pysäköinnit olivat Reiponkadulla, missä pysäköintiin mo-
lemmille puolille katua pysäköinnin ollessa sallittua vain toisella puolella (kuva 
7). 
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KUVA 7. Virhepysäköintiä Reiponkadulla 
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4.2 Vanhan Raahen kyselytutkimus 
Perustiedot 
Kyselyn alussa kyselyyn vastaajilta kyseltiin perustietoja, kuten postinumeroa, 
ikää ja sitä, asuuko Vanhassa Raahessa. Vastaajien keski-ikä oli 44,4 vuotta, 
18–65 vuotiaita oli 78 ja yli 65 vuotiaita kyselyyn vastanneista oli seitsemän. Yli 
80 % vastaajista ei asunut Vanhassa Raahessa. (Kuva 8.) 
 
KUVA 8. Vastaajien asuinpaikka (SurveyMonkey) 
 
 
 
Vanhassa Raahessa asuvat 
Noin 79 % Vanhassa Raahessa asuvista pysäköi autonsa kiinteistön pihaan ja 
noin 21 % pysäköi kadunvarteen. Kysymyksessä oli myös mahdollisuus kom-
mentoida, miksi pysäköi kadunvarteen. Syiksi kadunvarsipysäköintiin mainittiin 
ahtaat pihat ja ahtaat pihaväylät. Kadunvarsipysäköinnin syyksi kerrottiin se, 
että auto pysäköidään kadunvarteen, jos sitä tarvitaan useamman kerran päi-
vässä. (Kuva 9) 
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KUVA 9. Vanhan Raahen asukkaiden pysäköintitapa (SurveyMonkey) 
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Vanhassa Raahessa asuville pysäköintipaikan löytämistä koskevassa kysymyk-
sessä 50 % vastaajista kertoi löytävänsä pysäköintipaikan alueelta lähes aina, 
noin 43 % aina ja noin 7 % harvemmin. En koskaan -vastauksia ei ollut yhtään. 
(Kuva 10.) 
 
 
KUVA 10. Vanhan Raahen asukkaiden pysäköintipaikan löytäminen (Sur-
veyMonkey) 
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Muualta Vanhaan Raaheen saapuvat 
Muualla kuin Vanhassa Raahessa asuvista noin 38 % kertoi löytävänsä pysä-
köintipaikan alueelta aina, noin 47 % lähes aina, noin 15 % harvemmin ja 0 % ei 
koskaan (kuva 11). 
 
 
KUVA 11. Vierailijoiden pysäköintipaikan löytyminen (SurveyMonkey) 
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Vanhan Raahen alueen vapaa-ajan pysäköintiä koskevassa kysymyksessä 
melkein 40 % vastanneista kertoi tarvitsevansa pysäköintiä harvemmin, reilu 22 
% muutaman kerran viikossa, noin 19 % pari kertaa kuukaudessa, noin 10 % 
kerran viikossa ja vajaa 6 % päivittäin. Päivittäin- ja en koskaan- vastauksia oli 
molempia yhdet. (Kuva 12) 
 
KUVA 12. Vapaa-ajan pysäköinti (SurveyMonkey) 
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Vanhan Raahen aluetta päivittäiseen työaikaiseen pysäköintiin vastanneista 
käytti kolme henkilöä. Melkein 56 % vastanneista kertoi, ettei tarvitse aluetta 
työaikaiseen pysäköintiin koskaan ja noin 28 % vastanneista kertoi tarvitse-
vansa aluetta työaikaiseen pysäköintiin harvemmin. (Kuva 13) 
 
 
KUVA 13. Työaikainen pysäköinti (SurveyMonkey) 
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Mielipidekysymyksiä 
Vanhan Raahen alueen pysäköinnin kehittämistä koskevassa kysymyksessä 
noin 73 % vastaajista oli sitä mieltä, että kadunvarsipysäköintiä tulisi kehittää, 
reilu 35 % sitä mieltä, että pysäköintialuepysäköintiä tulisi kehittää ja noin 28 
%:n mielestä kiinteistöpysäköintiä. Noin 10 %:n mielestä mitään pysäköinnin 
osa-aluetta ei tarvitse kehittää. (Kuva 14) 
 
 
KUVA 14. Pysäköinnin kehittämistarpeet (SurveyMonkey) 
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Talvikunnossapitoa koskevassa kysymyksessä melkein puolet vastaajista oli 
sitä mieltä, että talvikunnossapito on kohtalaista, vajaa neljännes sitä mieltä, 
että se on riittävää ja reilun neljänneksen mielestä se on puutteellista (kuva 15). 
 
 
KUVA 15. Talvikunnossapito (SurveyMonkey) 
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Reilulle 80 %:lle vastaajista pysäköintiajaksi Vanhassa Raahessa riittää ½–2 
tuntia, reilu 11 % kertoo tarvitsevansa pitkäaikaispysäköintiä ja reilu 8 % ei tar-
vitse pysäköintiä ollenkaan. Yleisimmin pysäköintiä kerrottiin tarvittavan päiväs-
aikaan, mutta osa kertoi tarvitsevansa pysäköintiä myös iltaisin ja osa vuoro-
kauden ympäri. (Kuva 16.) 
 
 
 
KUVA 16. Pysäköintiaika (SurveyMonkey) 
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Noin 73 % oli sitä mieltä, että Vanhassa Raahessa mikään kohde ei ole hanka-
lasti saavutettavissa. Kyllä- vastanneilla oli mahdollisuus vastata myös kom-
menttikenttään. Usein mainittuja hankalasti saavutettavia paikkoja ovat Langin 
kauppahuone, Kreivinaika, Brahenkatu ja Pekkatorin alue. (Kuva 17) 
 
 
KUVA 17. Kohteiden saavutettavuus (SurveyMonkey) 
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Melkein 70 % vastaajista oli sitä mieltä, että yksisuuntaiset kadut Vanhassa 
Raahessa ovat toimivia. Jotkut vastaajista moittivat turhaa ajoa yksisuuntaisten 
takia sekä liian lähelle risteyksiä pysäköityjä autoja. (kuva 18) 
 
 
KUVA 18. Yksisuuntaisten katujen toimivuudet (SurveyMonkey) 
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Jopa 60 % kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että Vanhan Raahen alueella 
on ongelmakohtia pysäköinnin suhteen. Kommenttikentässä toistuivat seuraa-
vat asia useamman kerran: Kirkkokatu ja Langin kauppahuone, kaksisuuntai-
silla kaduilla molemminpuolinen kadunvarsipysäköinti aiheuttaa ongelmia, ke-
säisin isompien tapahtumien yhteydessä kadunvarret liian täynnä autoja ja ka-
dunvarsipysäköinnistä johtuva talvikunnossapidon riittämättömyys. (Kuva 19) 
 
 
KUVA 19. Pysäköinnin ongelmakohdat (SurveyMonkey) 
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Noin 60 % on sitä mieltä, että pysäköinti aiheuttaa muulle liikenteelle ongelmia 
ja vastaukset ovat aika pitkälti samat kuin edellisessä kohdassa. 
 
KUVA 20. Pysäköinnin aiheuttamat ongelmat (SurveyMonkey) 
 
 
Pysäköinnin kieltäminen ja salliminen 
Pysäköinnin sallimista koskevassa kysymyksessä vastaajat saivat vastata kom-
menttikenttään paikkoja, joissa pysäköinti pitäisi sallia. Pekkatorille pysäköinnin 
sallimista ehdotettiin useamman kerran sekä museon ympäristöön. Monien mie-
lestä pysäköinti on riittävää nykyisillään. 
Pysäköinnin kieltämistä ehdotettiin esimerkiksi Cortenkadun toiselle ajokaistalle, 
Saaristokadulle, ja Reiponkadun kaksisuuntaiselle osuudelle. 
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5 RAAHEN KESKUSTAN PYSÄKÖINTISELVITYS 
Pysäköintiselvityksen tutkimuskohteina olivat Raahen ydinkeskustan keskeisim-
mät pysäköintialueet. Tutkimusalue rajoittui pohjoisessa Koulukatuun, etelässä 
Fellmanin puistokatuun, lisänä Fellmanin eteläpuolella sijaitsevat Lidlin ja linja-
autoaseman pysäköintialueet, lännessä Rantakatuun ja idässä Palokunnanka-
tuun, lisänä Palokunnankadun itäpuolella sijaitseva Prisman pysäköintialue. 
Tarkasteltavia pysäköintialueita oli yhteensä seitsemän: Prisman pysäköinti-
alue, Osuuspankin pysäköintialue, Sisun pysäköintialue, kirjakaupan pysäköinti-
alue, Kauppaporvarin pysäköintialue, Lidlin pysäköintialue ja linja-autoaseman 
pysäköintialue. Kaikilla pysäköintialueilla pysäköinti on ilmaista. Tarkasteltava 
alue on rajattu kuvaan 21. 
 
KUVA 21. Tutkimusalueen rajaus (Raahen kaupunki) 
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5.1 Pysäköintikatselmukset  
 
Prisman pysäköintialue 
Prisman pysäköintialue (kuva 22) sijaitsee tarkasteltavan alueen oikeassa lai-
dassa ja on tarkasteltavista pysäköintialueista suurin 238 autopaikallaan. Auto-
paikoista kaksi on invapaikkoja. 
 
KUVA 22. Prisman pysäköintialue (Raahen kaupunki) 
 
Torstaina 15.2. pysäköinnin huipputunti oli 13.00–14.00, jolloin autoja pysäköin-
tialueella oli 74. Pysäköintialueen käyttöaste oli tällöin 31,1 %. Toiseksi vilkkain 
pysäköintiaika oli 16.00–17.00, jolloin autoja oli 73, mikä selittyy sillä, että ihmi-
set menevät ostoksille työpäivän jälkeen. Prisman pysäköintialueen keskimää-
räinen käyttöaste tarkastelupäivänä oli 22 % eli keskimäärin vain noin viidesosa 
autopaikoista oli käytössä. 
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Lauantaina 24.2. arkipäivää enemmän pysäköintiä oli aikavälillä 10.00–15.00, 
muina kellonaikoina pysäköinti oli arkena runsaampaa. Lauantain käyttöaste oli 
parhaimmillaan 36,1 % kello 13.00-14.00, jolloin autoja oli 86. Keskimääräinen 
käyttöaste lauantaina oli 20 %, mikä on arkea alhaisempi. 
 
Osuuspankin pysäköintialue 
50 autopaikan (4 invapaikkaa) pysäköintialue (kuva 23) sijaitsee Raahen liike-
keskustan keskeisimmällä paikalla ja käyttöaste nouseekin yli 60 %:iin aikavä-
lillä 12.00–16.00. Osuuspankin pysäköintialueella suurin osa autopaikoista si-
jaitsee kiinteistön pihassa, mutta osa paikoista sijaitsee rakennuksen toisella si-
vulla kadun varressa. 
 
KUVA 23. Osuuspankin pysäköintialue (Raahen kaupunki) 
 
 Arkena pysäköintialueen huipputunnit olivat 12.00–13.00 ja 14.00–15.00, jolloin 
autopaikoista käytössä oli 32/50 eli käyttöaste oli tällöin 64 %. Pysäköintialueen 
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käyttöaste pieneni huomattavasti kello 17.00 jälkeen, mihin vaikuttaa pitkälti lä-
hialueen palveluiden sulkeminen. Pysäköintialueen keskimääräinen käyttöaste 
tarkastelupäivänä oli 42,8 %. 
Lauantaina pankin ollessa suljettuna pysäköintialueella automäärät jäävät to-
della mataliksi, lukuun ottamatta aikaväliä 12.00–14.00, jolloin autoja oli toista-
kymmentä. Keskimääräinen käyttöaste pysäköintialueella lauantaina oli 8,2 %. 
 
Sisun pysäköintialue 
Sisun kuntosalin 40 autopaikan pysäköintialueelle (kuva 24) on hyvät liiken-
neyhteydet joka suunnasta. Pysäköintialueen autopaikoiksi on kuntosalin 
edessä olevien paikkojen lisäksi laskettu myös rakennuksen toisella sivulla, ka-
dun varressa olevat autopaikat. 
 
KUVA 24. Sisun pysäköintialue (Raahen kaupunki) 
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Arkena pysäköintialueen huipputunti oli 17.00–18.00, jolloin neljästäkymme-
nestä autopaikasta käytössä oli 28 ja käyttöaste  oli 70 %. Pysäköintialueen 
keskimääräinen käyttöaste tarkastelupäivänä oli 52,7 %.  
Lauantaina pysäköintialue oli kovimmassa käytössä aikavälillä 9.00–17.00, jol-
loin käyttömäärät olivat melkein arjen luokkaa. Lauantain huipputunti oli 12.00–
13.00, jolloin autoja oli 22 ja käyttöaste 55 %. Lauantain keskimääräinen käyttö-
aste oli 30,2 %. 
 
Kirjakaupan pysäköintialue 
Kirjakaupan pysäköintialueella (kuva 25) on 42 autopaikkaa, joista 14 on yritys-
ten varaamia autopaikkoja. Kirjakaupan paikkoihin on tässä selvityksessä las-
kettu myös kadun varressa olevat autopaikat, joista kolme on invapaikkoja. 
 
KUVA 25. Kirjakaupan pysäköintialue (Raahen kaupunki) 
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Arkena pysäköintialue on ahkerassa käytössä päiväsaikaan ja tarkastelupäi-
vänä käyttöaste nousikin melkein 80 %:iin kello 12.00 aikaan, kun 42:sta auto-
paikasta oli käytössä 33. Keskimääräinen käyttöaste tarkastelupäivänä oli 49,1 
%. 
Lauantaina pysäköintialueella on autoja huomattavasti vähemmän, vaikka kirja-
kauppa ja vieressä sijaitseva kahvila ovatkin auki neljä tuntia päiväsaikaan. 
Lauantain keskimääräinen käyttöaste tarkastelupäivänä oli 17,4 %. 
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Kauppaporvarin pysäköintialue 
Kauppaporvarin pysäköintialue (kuva 26) on tarkastelualueen toiseksi suurin 
140 autopaikallaan. Osa paikoista on hotellin asiakkaiden käytössä, osa henki-
lökunnan ja osa muiden palveluiden käyttäjien käytössä. 
 
KUVA 26. Kauppaporvarin pysäköintialue (Raahen kaupunki) 
 
Arkena pysäköintialue on suurimmassa käytössä aikavälillä 8.00–17.00, mutta 
alueen käyttöaste ei nouse kuitenkaan yli 45 %. Keskimääräinen käyttöaste tar-
kastelupäivänä oli 29,6 %. Tutkimushetkellä osaa autopaikoista käytettiin lu-
mensäilytyspaikkana (kuva 27), minkä vuoksi käytössä olevien autopaikkojen 
määrä oli todellisuudessa pienempi. 
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KUVA 27. Kauppaporvarin pysäköintialue 
Lauantaina pysäköintialueella olevien autojen määrä oli arkea pienempi kello 
17.00 asti. Siitä eteenpäin pysäköintialueella oli autoja arkea enemmän pysä-
köitynä. Tarkastelulauantain keskimääräinen käyttöaste oli 15,3 %. 
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Lidlin pysäköintialue 
Lidlin pysäköintialueella (kuva 28) autopaikkoja on 95 ja arkena käyttöaste jää 
melko matalaksi koko päivän ajan. 
 
KUVA 28. Lidlin pysäköintialue (Raahen kaupunki) 
 
Tarkastelupäivänä pysäköinnin huipputunti oli 15.00–16.00, jolloin käyttöaste oli 
42,1 %. Keskimääräinen käyttöaste tarkastelupäivän aikana oli 27,9 %.  
Lauantaina keskimääräinen käyttöaste oli hieman arkea korkeampi, 29,1 % ja 
huipputunti lauantaina oli 11.00–12-00, jolloin käyttöaste oli 48,4 %. 
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Linja-autoaseman pysäköintialue 
Linja-autoaseman pysäköintialue (kuva 29) on autopaikkamäärältään tarkaste-
lualueen kolmanneksi pienin, mutta käyttöasteeltaan on kaikista matalin. 
 
KUVA 29. Linja-autoaseman pysäköintialue (Raahen kaupunki) 
 
Keskimääräinen käyttöaste arkena oli 15,4 % ja lauantaina 12,2 %. Arjen huip-
putunti oli 16.00–17.00, jolloin käyttöaste oli 27,9 %. Lauantaina vastaava luku 
oli 16,3 % kello 15.00–16.00. 
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5.2 Keskustan kyselytutkimus 
Perustiedot 
Kyselyn alussa kysyttiin ihmisiltä perustietoja eli postinumeroa, ikää ja sitä, 
asuuko vastaaja Raahessa. Vastaajien keski-ikä kyselyssä oli 48,9 vuotta, 18-
65 vuotiaita oli 80 ja yli 65 vuotiaita 16 henkilöä. Noin 70 % vastaajista ei asunut 
Raahen keskustassa. 
KUVA 30. Vastaajien asuinpaikka (SurveyMonkey) 
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Keskustassa asuvat 
Melkein 79 % keskustassa asuneista kertoi pysäköivänsä kiinteistön pihaan, va-
jaa 18 % kadunvarteen ja vain yksi henkilö kertoi pysäköivänsä yleiselle pysä-
köintialueelle. (Kuva 31.) 
KUVA 31. Keskustassa asuvien pysäköintitapa (SurveyMonkey) 
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Noin 59 %:lla vastaajista on vain 1 autoa taloudessa, reilulla 34 %:lla 2 autoa ja 
alle 7 %:lla 0 autoa (kuva 31). 
 
KUVA 32. Autojen lukumäärä taloudessa (SurveyMonkey) 
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Muualta keskustaan saapuvat 
53 % kertoo löytävänsä pysäköintipaikan Raahen keskustasta, alle 40 % lähes 
aina ja alle 8 % harvemmin. Kukaan ei sano, että ei löytäisi pysäköintipaikkaa 
keskustasta ikinä. (Kuva 33.) 
 
 
KUVA 33. Pysäköintipaikan löytyminen (SurveyMonkey) 
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Kaikki vastaajista kertovat käyttävänsä Raahen keskusta-aluetta pysäköintiin 
joskus. 40 % muutaman kerran viikossa, 25 % lähes päivittäin ja noin 10 % päi-
vittäin (kuva 34). 
 
 
KUVA 34. Pysäköinnin yleisyys (SurveyMonkey) 
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Yli 92 % vastanneista kertoo matkojensa olevan asiointimatkoja ja vain alle 8 
%:lla vastanneista matkat ovat koulu-, työ- tai vapaa-ajanmatkoja (kuva 35). 
 
 
KUVA 35. Matkojen tarkoitukset (SurveyMonkey) 
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Mielipidekysymyksiä 
Suuri osa vastaajista antaa pysäköinnille kouluarvosanaksi 8 tai 9 ja vastausten 
mukaan laskettu keskiarvo Raahen keskustan pysäköinnille kouluarvosanana 
on 7,7. (Kuva 36.) 
 
KUVA 36. Pysäköinnin kouluarvosana (SurveyMonkey) 
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Inva-paikkojen riittävyyteen liittyvässä kysymyksessä noin kaksi kolmasosaa oli 
sitä mieltä, että keskustassa on riittävästi pysäköintipaikkoja invalideille (kuva 
37). 
 
 
KUVA 37. Inva-paikkojen riittävyys (SurveyMonkey) 
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Pysäköinnin kehittämistä koskevassa kysymyksessä yli 54 % oli sitä mieltä, että 
pysäköintialuepysäköintiä tulisi kehittää Raahessa ja melkein 45 % oli sitä 
mieltä, että kadunvarsipysäköintiä tulisi kehittää. Noin 18 % oli sitä mieltä, että 
kiinteistöpysäköintiä tulisi kehittää ja saman verran sitä mieltä, että pysäköin-
nissä ei ole kehitettävää. Kysymyksessä oli mahdollista valita useampi vastaus-
vaihtoehto. (Kuva 38.) 
 
 
KUVA 38. Pysäköinnin kehittäminen (SurveyMonkey) 
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Melkein 57 % vastaajista oli sitä mieltä, että talvikunnossapito Raahen keskus-
tassa on kohtalaista, vajaan 29 %:n mielestä se on riittävää ja vajaan 15 %:n 
mielestä puutteellista (kuva 39). 
 
 
KUVA 39. Pysäköintipaikkojen talvikunnossapito (SurveyMonkey) 
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Yli 85 % vastaajista kertoo tarvitsevansa pysäköintiin vain ½–2 tuntia kerrallaan, 
vajaa 5 % ei tarvitse pysäköintiä ollenkaan ja vajaa 10 % tarvitsee pitkäaikais-
pysäköintiä (kuva 40). 
 
 
KUVA 40. Pysäköintiin tarvittu aika (SurveyMonkey) 
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Noin 30 % saavutettavuuskysymykseen vastanneista oli sitä mieltä, että jokin 
käyntikohde Raahen keskustassa on vaikeasti saavutettavissa ja kysymykseen 
oli mahdollista vastata myös kommenttiosiossa. Kommenttiosiossa useasti tois-
tuvia paikkoja huonon saavutettavuuden suhteen olivat Kävelykadun liikkeet, 
yksisuuntaisten katujen varrella olevat liikkeet, kirjakauppa ja Osuuspankki joh-
tuen vapaiden autopaikkojen määrästä päiväsaikaan, Härkätorin apteekki ja 
Laivurinkatu. (Kuva 41.) 
 
 
KUVA 41. Kohteiden saavutettavuus (SurveyMonkey) 
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Pysäköinnin ongelmakohtia kysyttäessä noin 46 % oli sitä mieltä, että Raa-
hessa ei ole ongelmakohtia pysäköinnin suhteen. Kyllä-vastanneilla oli mahdol-
lisuus kertoa ongelmakohdista sanallisesti kommenttiosiossa. Useat kommen-
toineista harmittelivat pysäköintivalvojan puutetta ja siitä johtuvaa virhe-
pysäköintiä Raahen keskustassa. Useiden mielestä myös lumen säilytys pysä-
köintialueilla haittaa autojen pysäköintiä sekä huonontaa näkemäalueita ja näin 
aiheuttaa vaaratilanteita pysäköintialueilla. Useamman kerran mainittiin myös, 
että ainoat riittävän suuret pysäköintialueet ovat Prisman ja Kauppaporvarin pi-
hassa, joista joutuu sitten kävelemään muihin liikkeisiin ja palveluihin. Myös 
Raahelan ja apteekin välistä pysäköintialuetta kommentoidaan vaaralliseksi. 
(Kuva 42.) 
 
KUVA 42. Pysäköinnin ongelmakohdat (SurveyMonkey) 
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Pysäköinnin aiheuttamista ongelmista muulle liikenteelle koskevaan kysymyk-
seen kyllä- ja ei-vastauksia oli melkein yhtä paljon ja vain pieni enemmistö oli 
sitä mieltä, että pysäköinti Raahessa ei aiheuta ongelmia muulle liikenteelle. 
Kommenttikentässä ongelmakohdaksi mainitaan edellisen kysymyksen tapaan 
Raahelan ja apteekin välisen pysäköintialueen vaarallisuus ja sieltä poistuvat 
varomattomat autoilijat. Lisäksi ongelmakohdaksi mainitaan Kirkkokadun mo-
lemminpuolinen kadunvarsipysäköinti ja siitä aiheutuvat vaaratilanteet Raahen 
Hovin kohdalla. (Kuva 43.) 
 
KUVA 43. Pysäköinnin aiheuttamat ongelmat (SurveyMonkey) 
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Pysäköintipaikkojen sijainti 
Ensimmäinen kysymys koskien pysäköintipaikkojen sijaintia oli mielipidekysy-
mys, jossa kysyttiin, missä pysäköintipaikkojen tulisi sijaita Raahessa. Kysymys 
jakaa mielipiteet pysäköinnistä selkeästi kahteen osaan. Osan mielestä Raahen 
keskustan pysäköintipaikat sijaitsevat hyvillä paikoilla nykyhetkellä ja ne ovat 
riittävät ja pysäköinnissä moititaan ainoastaan raahelaisten autoilijoiden asen-
netta pysäköinnin suhteen, kun ei voida kävellä lyhyttä matkaa isommilta pysä-
köintialueilta liikkeisiin. Toisten mielestä taas pysäköintipaikkojen tulisi sijaita 
Raahessa liikkeiden ja palveluiden välittömässä läheisyydessä. 
Toisessa kysymyksessä koskien pysäköinnin sijoittamista Raahen keskustassa 
vastaajia pyydettiin nimeämään katu tai käyntikohde, jossa pysäköinti pitäisi 
kieltää. Kommenttiosiossa mainitaan useaan kertaan Kauppakatu sekä Palo-
kunnankadun pysäköintialue Raahelan ja apteekin välissä. Useiden vastaajien 
mielestä pysäköintiä ei tulisi kieltää missään nykyisessä paikassa. 
Kolmannessa kysymyksessä koskien pysäköintipaikkojen sijoittamista vastaajat 
saivat esittää mielipiteensä siitä, mihin tulisi sijoittaa lisää pysäköintipaikkoja. 
Monien vastaajien mielestä pysäköintipaikkoja on tällä hetkellä riittävästi eikä 
niitä tarvitsisi enempää. Useat kadunnimet mainittiin, joissa pysäköintipaikkoja 
tarvitsisi lisää ja useimmin mainittuja olivat Kauppakatu, Kävelykadun ympäristö 
ja Sovionkatu. 
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6 PYSÄKÖINTISELVITYKSEN TULOKSET JA KEHITYSEHDO-
TUKSET 
Vanhan Raahen pysäköintimahdollisuudet ovat tutkimuksen mukaan riittävät. 
Pieniä parannuksia saisi lisäämällä pysäköintikieltoja paikoittain. Luvussa 6.1 
esitellään ehdotukset tarkemmin. 
Myöskään Raahen keskustan alueella ei tarvitse tehdä suuria uudistuksia, vaan 
pysäköintipaikkojen määrä on riittävä nykyisillään. Raahen keskustan tulokset 
esitellään luvussa 6.2. 
6.1 Vanhan Raahen tulokset 
Opinnäytetyön nettikyselyssä kävi ilmi, että pääsääntöisesti pysäköinti Van-
hassa Raahessa on toimivaa muutamia ongelmakohtia lukuun ottamatta. 
Useilla yksisuuntaisilla kaduilla pysäköinti on sallittu vain toisella puolella katua, 
mikä mahdollistaa tarvittavan talvikunnossapidon. Pysäköintikielto toimisi ratkai-
suna ongelmaksi muodostuneelle Cortenkadun Rantakadun puoliselle päälle, 
Cortenkadulta poistuvan liikenteen ajokaistalle 20 metrin matkalle ennen ris-
teystä. Molemminpuolinen pysäköinti aiheuttaa vaaratilanteita sekä haittaa lii-
kenteen sujuvuutta kapealla katualueella risteyksen läheisyydessä. Pysäköinti-
kielto 20 metrin matkalla toimisi myös ratkaisuna Saaristokadun molemmissa 
päissä, Saaristokadulta poistuvan liikenteen ajokaistoilla. 
Toinen kehitysehdotus on rakentaa Pekkatorin liikenneympyrän ”käyttämättö-
mään” nurkkaan neljä autopaikkaa, mikä helpottaa Langin kauppahuoneen 
eteen muodostuvaa ruuhkaa päiväsaikaan. Autopaikoilta on kävely-yhteys lähi-
alueen palveluihin. 
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KUVA 44. Uusien pysäköintipaikkojen sijainti Pekkatorilla (Raahen kaupunki) 
 
6.2 Raahen keskusta 
Pysäköintilaskennoissa saatiin hyvin tietoa Raahen keskustan pysäköinnin ny-
kytilasta. Kävi ilmi, että käyttöaste jää melko matalaksi suurimmalla osalla pysä-
köintialueista päivän aikana, eikä nouse yli 80 %:n yhdelläkään pysäköintialu-
eella arkisin eikä viikonloppuisin edes kiireisimpänä tuntina. Pysäköintipaikkoja 
Raahen keskustassa tarkastelluilla pysäköintialueilla on 648 ja kiireisimpänä 
tuntina arkena (13.00–14.00) niitä oli yhtäaikaisessa käytössä 260 eli käyttöaste 
keskustan kiireisimpänä tuntina kaikki pysäköintialueet yhteenlaskettuna oli 40 
%. Viikonloppuna käyttöaste kiireisimpänä tuntina kaikki pysäköintialueet yh-
teenlaskettuna on arkeakin matalampi. Suurien yleisötapahtumien aikaan auto-
paikan löytäminen keskustasta voi olla hetkellisesti vaikeaa, mutta yleisten kaa-
voitusperiaatteiden mukaisesti autopaikkamääriä ei mitoiteta poikkeustilaintei-
den tarpeen mukaisesti.  
Näin ollen voidaankin todeta, että Raahessa ei ole pysäköintiongelmaa eikä py-
säköintipaikkojen lisääminen keskusta-alueelle ole tarpeellista tällä hetkellä. 
Koska Raahen keskusta on tiiviisti rakennettu ja palvelut ovat lähellä toisiaan, 
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on auto mahdollista jättää esimerkiksi Prisman pysäköintialueelle ja kävellä siitä 
Kävelykadun liikkeisiin. Kävelymatkat ovat lyhyet keskustan sisällä riippumatta 
siitä, mille pysäköintialueelle auton jättää.  
Tilastokeskuksen vuonna 2004 laatiman väestöennusteen mukaan Raahen vä-
kiluku tulee pienenemään vuoteen 2040 mennessä huomattavasti (Tilastokes-
kus 2004). Myös FCG:n vuonna 2014 laatiman ennusteen mukaan Raahen vä-
kiluku tulee pienenemään 1 %:lla vuoteen 2029 mennessä (Jalava 2014). Tilas-
tokeskuksen laatiman väestöennusteen tekoaikana ei ollut kuitenkaan tietoa 
Raaheen ja sen lähialueisiin vaikuttavista hankkeista, kuten mahdollisesta Py-
häjoen ylivoimalan rakentamisesta tai Mustavaaran sulaton rakentamisesta, 
joilla voi olla positiivinen vaikutus Raahen väkilukuun hetkellisesti. Tarpeen tul-
len mahdollisia keinoja pysäköinnin lisäämiseen tai rajoittamiseen on esimer-
kiksi uudisrakennuskohteissa pysäköinnin järjestämisen rakennusten kellariker-
roksiin, pysäköinnin muuttamisen maksulliseksi keskusta-alueella, pysäköinnin 
aikarajoittaminen tai vaihtoehtoisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen pal-
velutason parantaminen. 
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7 POHDINTA 
Opinnäytetyössä selvitettiin Raahen keskusta-alueen pysäköinnin nykytila sekä 
paikannettiin pysäköintiin liittyvät ongelmakohdat ja puutteet keskusta-alueella 
ja Vanhassa Raahessa. Tavoitteena oli myös etsiä ratkaisuja mahdollisiin on-
gelmiin. Tutkimuskeinoina opinnäytetyössä käytettiin ajoneuvojen käsinlasken-
taa ja niiden perusteella laskettuja pysäköintialueiden käyttöasteita sekä kysely-
tutkimuksia. 
Tutkimuksessa kävi ilmi, että nykyinen pysäköintikapasiteetti on riittävä tyydyttä-
mään pysäköintitarpeen. Raahen keskusta-alueella pysäköintiongelmat eivät ol-
leet niinkään pysäköintikapasiteettiin liittyviä vaan joidenkin kyselyyn vastaajien 
mielestä paikoittainen turvattomuus liikenteessä ja pysäköintialueilla koettiin on-
gelmaksi. Virhepysäköinnistä johtuvia ongelmia voisi helpottaa pysäköinninval-
vojan palkkaamisella Raahen kaupunkiin.  
Vanhassa Raahessa pysäköintitilaa löytyy riittävän hyvin katujen varsilta sekä 
kiinteistöjen pihoista, eikä alueella ole sen suurempaa ongelmaa autopaikan 
löytymisen suhteen. Talvikunnossapito Vanhan Raahen alueella koettiin suurim-
milta osin kohtalaiseksi, mikä on varmasti osittain seurausta siitä, että pysä-
köinti on monilla yksisuuntaisilla kaduilla sallittu vain toisella puolella katua ja 
näin sen tulisi myös säilyä. Ongelmaksi koettiin myös kaksisuuntaisilla kaduilla 
molemminpuolinen kadunvarsipysäköinti, mitä helpottaisi tarvittaessa pysäköin-
nin kieltäminen toisella ajokaistalla. 
Talvisesta ajankohdasta tutkimuksen tekemiselle oli sekä hyötyä että haittaa. 
Talviaikaan katukuvasta puuttuvat moottoripyörät ja useat pysäköintialueet ovat 
osittain käytössä lumensäilytyspaikkoina, jolloin todellinen käyttöaste voi poi-
keta hieman lasketusta. Talviaikaan saadaan kuitenkin selkeämmin tarkaste-
luun kunnossapidon nykytila ja haasteet. Näillä asioilla ei kuitenkaan ole vaiku-
tusta pysäköintiselvityksen kokonaiskuvaan.  
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Opinnäytetyössä selvinneitä asioita Raahen kaupunki pystyy hyödyntämään tu-
levaisuudessa. Pysäköintialueiden käyttöasteiden selvittäminen helpottaa pysä-
köinnin suunnittelemista ja sijoittamista tulevaisuudessa ja pysäköintiin liittyvät 
ongelmakohdat tiedostetaan nyt aiempaa selvemmin. 
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LIITE 1 KÄYTTÖMÄÄRÄT JA KÄYTTÖASTEET 
PRISMAN PYSÄKÖINTIALUE                                                               LIITE 1/1 
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OSUUSPANKIN PYSÄKÖINTIALUE                                                     LIITE 1/2 
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SISUN PYSÄKÖINTIALUE                                                                    LIITE 1/3 
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KIRJAUKAUPAN PYSÄKÖINTIALUE                                                   LIITE 1/4 
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KAUPPAPORVARIN PYSÄKÖINTIALUE                                             LIITE 1/5 
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LINJA-AUTOASEMAN PYSÄKÖINTIALUE                                          LIITE 1/7 
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